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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRA
c
PARTE OFICIAL
REALES ORDENEIa
. OBUe.
Ezcmo. Sr.: En Vi.ta de la. inltancia promovida
~n 27 del actuaJ por el oficial tercero del Cuerpo
auxiliar do oticinaa Milit&nw, con destino en este
Ministerio, D. Joeé Borrego F~rnAndez, en súplica.
de 'lue le sean permutadas d08 oruOM de plata. del
Ménto Militar, una con di.tintivo rojo y otra. con
diltintivo blanco, que obtuvo legíln realea órdenes
do 11 de Gbíil de 1899 Y 8 de enero do 1906, res-
poctivamente,..,por otrM de primera elue do la. mil-
ma Or&n J di.tintivoe oorreapondientce, el Rey (que
Dioe guarde) ha. telÚdo A bien aooeder t. lo solioi-
tndo, por CItar oomprendido .1 recurrente en 01 o.r-
tloulo 80 dol reglamento d~ La. Orden, aprobado por
real orden de 80 de dioiembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo t. V. m. pe.r& I'U conoci·
miento y d.emú efeok». DiCle~ , V. E. muchos
oooe. Madrld 81 de aro-lo de lila.
KcBAOÜ~
Sebr O&pitAn general de la priulera región.
•
Sf4II1I de ElIde lInIr '. CDJlaa
TRAMITACION DJIl·A8UlfT08
oBabi6Dd<* padecido un en:or de c~pia en la si-
guiute . real orden, _publicada. en el DlulO ÜfIClM.
n6.mero 193, le reproduce debidamente rectificada..
~.;. BIromo. 'Sr.: Pan. cumplimiento de lo pre-
·.-ido. en el real ~~ de 11" de junio de 1916
(O.' L. n6m. 110) y real orden de S del a.ctua.l
(D. O. n6m. 16i), el Rey (q. D. g.) ha tenido
" bien dIapoDer :
l.' 'Todoe lo. iDform.. CJ.ue deba ·~mitir la. In-
o teneDoi6n, ..in~ directamente por Jaa Sec·
ciem. de ene JODiIterio 1 por conducto de la 8ob-
88Cl'811aña, de la lntenenci6n ciYil d4I Guena y H.-
riDa 1 del Protiectonldo en lf.amaeooe, y en la mi..
IDa forma .. l. remitidD 1oe ~Uegoe de condiciones,
~.. eJe OOIlfirMoe, .cntaru 1 clemú doca-
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mentol relacionadoe con la contnLtaci6n de Guerra..
2.0 Lu reales 6rdenee de P,ftOnal 1 demM que
produ7.C8Il patoe, eerin dirigldae al referido Inter-
ventor civil
3.0 La Sección de IntMvención de elte Minilterio
conocerá 6nicamente de1loe asuntol que determinan loe
articuloe •.Q y 8.0 del real decreto citado, ó aea. en
lo referente ~ la organizaci6n y diacipliDa delOoer-
po de Intervención mi1iw y Ice relativOI " ]a. Junta
aentral de enganche. y reeuga,nchee, .in perjuicio de
BU oori.cter de 8ecci6n filC&I dependiente de 1& In-
tervención oivil; y
4.0 La. Secci6n de Intervención, en lo referente á
10f1 deetinoe del parsonal del Ouerpo, se limitará á
tramitar las órdenes neoeaariu para. la. publioa.ci6n
'Cn el DIARIO OfICIAL di).los nombramientos hechos por
lo. Presidencia del Conacjo de Mini.troe.
De reaJ orden lo digo<? 6. V. E. paro. .0 conocimien-
to y deDlÚ efoctoe. Di08 guarde á V. m.. muchoe
&Aoe. Madrld 81 de ~08to de 1916.
JtCIlAOllE
Seftor...
•••
8UPBRNUlSBRARIOS
Excmo. Sr.· Accediendo t. 10 .0licltBdo por el
oa.pit1n de Infa.nterla D. Orist6ba1 Coronel TOrTe8,
perteneciente 6. la ~ja de recluta de Utrera náme-
ro 19, el Rey (q. D. g.) le ha .ervido conoaderlo
el lBoae 6. la litua.ci6D de lupernumerario lin loel-
do en Jaa ~ndicion.. que determina el real de-
creto de 2 de agOlto de 1889 (C. L. núm. 862),
d/8biendo quedar adacripto ¡ara todoe loa efectoft
" la. Subinlpección de 811& regi6n.
De real orden lo dig'() ~ V~B. su oonocimien-
to 1 demú efectos. Díoe e 6. V. B. muchos
aiioe. lladrid 31 de RgOIto 1916.
ECRAOü&
Se.Oor C»pit6.a ,.neral de la Mpoda re¡illm..
Se60r Interrentor general eH~
--
VUELTAS AL SBRVICIO
Ibomo. Sr.: En vida del oeñifioado de reoono-
cimieato 6a.oultativo que remitii6 V. K. , ._ Ki-
o:iaterio en { eHl mea~ por ou10 dOO1UD8ll'-
ld J de -.ptiembre de 1t11 o. O.•• 194
se cOIDyrueb&. que el capitán de Inf.a.nteria. don
Q¡.yo Leg1!na Oliver, en situaci6n ~ reempla-
zo por enfermo en esa región, 80 encuentra. res-
tablecido, el Rey (q. D. g.) 80 ha. servido dispo-
ner Ja vuelta. al servicio activo del int.eresado. el
cual CO'lltinaurá da reemplazo hasta que le COITC8-
ponda obtener colocación, conforme A. lo pre~ni­
do en el arto 31 da las iwtruccioncs aprobadas por
real orden de 5 da junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Di08 guarde á. V. E. muchos
años. Madrid ¡SI de agosto de 1915.
ECHAGüE
Señor Chpitá.n general de la. quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que remitió V. E. á. este Mi-
nisterio en 9 del mes actual, por ,cuyo documento
se comprueba. que .al. segundo teniente de infante-
ría D. J08é Pei'íarredonda Ferná.ndez, en aituaci6n
de reemplazo por enfermo en elta región, se encuen-
tm restablecido, el Rey (<J.. D. ,.) se ha. servido
iÜ8poner la. vuelta al serviCIO del Interesado, el cual
continuarfl. de reemplazo hasta. que' le corresponda
obtener colocación, conforme á lo prevenido en el
artículo 31 de laa instrucciones aprobadaa por roo.!
orden de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De re&.1 orden 10 digo á V. Fl p&ra In oonoclmien-
to' y demás efectos. Dioe «Uarde á V. llL mnchoe
ai'íos. Madrid 31 de agoeta>'ele 1915.
, ECHAOÜE
Sefiór Chpitán general de la. prime:-" región..
Señor Interventor general de Guerra.
'..
S~.I de cabane~a
CONCURSOS ffiPICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
Boprobar las autorizaciones de que se dió cuenta á.
~te llinisterjo para. asistencia al concurso hípico
celebrado en ilIlta Corte en el mee 'de junio úl-
timo da los jefes y oficiales com:prendid08 ,en 1&
relación que á. continuación se Inserta, con los
chba.ll08 expresados en la. misma, que princi'pia con
D. Eugenio Otero Montes de Oca y termlDa. COn
D. Aníbal Molt6 y Moltó, declarando con derecho
á. 108' beneficios que determina el a.rt. 17 del r0-
gJamento de 22 de febrero de 1905 (O. L. núme-
ro 33) á. los jefes y oficiales que no excedan del
número que expresa la real orden circular de SO
de abril de 1008 (O. L. núm. 71). (
De la. de S. lI. 10 ~o" V. E.p¡za.lIUconoci~­
t:o y demás efectos. Dioe ~e " V. E. IDUchoe
años. Madrid 31 df' ~08t:o ele 1915.
• ECHAOÜE
Seii.ores 'Capitanee generales de la. prime~ sepn-
da., ,tercera.,¡ coarte., quinta. y ee:xia regioDl'!l. '
Señores Intendente general militar • IntenentOl"
genenL1 de Guerm.. '
Clue.
• JuanXim~DezdeSandovalySuYedn Repasata.
.
• Miguel Ponte y MaD80 de Zúñip ••• Aranjuc:a Joyero.
Ileg. Uaero Artl1lerfa. I ••r teniente.... D.Euaenlo Otero Montee de Oca ••••• hel y Destituir.
Eacuela Equltact6nmU. 2.· teniente.... • CarIo. S.nto Dominio ••••••.••.•. 81quedano J Trucha.
Idem ••••••.••••••••• I .•r teniente..•.• Lul. Gómel de Barreda ••••••.••••• LechUII.
Idem .•••.•.•••.••••• 2.· teniente.... • Fernando de la Macorra CarratalA •. Fablo.
Idem •••.•.•••.•••.•. fatro .•.••••..• • J~ Cabanl1la. Prósper ••.••••••••• Encollo.
ldem Otro......... • Enrique Hern4ndes EncilO .••••.•• Abarcar.
Idem ••••••••••••••• I ••r teniente... , Juan Galbls Morphl •..•.•.•••..•.. Denton.
Idem ••••••••••••••.• Otro.... ••.•.. • Angel Gonúlel Sarria ••.•••..••••. Valma.
Idem •••••••••••••••• 2.· teniente •••• , Antonio Bermódel de Ca.tro ••.••• Haber.
Idem............... I.•r teniente... , 'O" Lorente FernAndel ••••••••••• Carralero.
Idem •••••••••••••••. Otro......... , Pedro VUlecu Casado ••••••.•.••• CharlatAn y Copao.
Idem •..•••.••.••.••• Otro.......... , Lul. Ponte y Manso deZállJ.a .••.. Vendimiar y Longino.
Idem .••.•...••.••••. Capitán .• "..... • Alejandro Mene!adea Fuste •••••••• Pavonado y EnVinado.
Lanc. de la Reina ••••• I.ft teniente .• , • Daniel Arroyo Ufano•..••••••••••• Rasp6n. .
Idem ..••••••.•.•••.. Prefe.or 2° E... • Miluel de la Buerba Sinchel••••••• Valija y Data.
Hl1s. de la PriDcelll ......r teniente. .. , Francisco Jaquolot Ramón •.•••••• l'>inhtico.
ldem •••.•••••.••.•.. Otro.......... • Jaime MilAns del Boscb •..••.•••.•. Navlo.
Idem :' Otro .. • • . • . . •. • Ricardo Pascual del PovU Overo.
Idem Otro Adolfo Botln Polanco Alert y Cera.' .
Idem 2.· teniente ....• Francisco Diez de Rivera MahometarioyVentul'OlO.,
Idem.•••••••.••••••• ProfellOr 2.· E. • Inocencio del Alamo Zurrión .•••••.• AlIcant •
...~ , caballo I.'!r teniente Jesús Quirogll Losada Alpistera.
IAtiI.~••••.••••••••• Otro.......... • Vicente Mootojo Torrontegui.••••. Calvicie y Bullanga.
Iden Capitán........ • Gaspar Morales CtrralCo •.••••• b. CapadiDo.'
Ca:. de Maria Cristina. Otro » Mipel Domenge ~mpos......... Viajante,. Alfajor.
Idem .••.••.••••••.•• Otro •..••~.. • Luis RillJ10 Herrero.... •.••.•••• Operable y PllJ1ol.
Escolta Real ••• , ••••• Otro.......... • Celedonio Febre! Con~ra•.•••••. Vixen y ll'aco.
Idem ..•.••••••..•••. I ••r teniente... • Eduardo Pe!rez Ortega ••••••..•••• Im:t"¡ado.
Caa. de Vtl~rrobledo. Capitán..... • Arturo Uarch Castreaana••.••••••• Venático y Tralllón.
Idem Profesor 2.0 E • Antonio ~iledo Baena Maimón ••
2.° reg. IDOIltado•••••• l.- teniente... • Carlos Lópes Bour~•• ' ••••.••••. Alfombrilla y Almenar.
S.· idem .••.••••.•••. Otro .• . . •• • • .. • Jose! Pita Igle!\Tas , •••.•.•.•••••••• ~oY'n.
Lanc. del Prfndpe •••• ptro .•.••..... »Bernardo Gil ~ina •••••••••••.•••• Walcome y Desconsuelo.
Idem. • •.•••..•••.• 2.· teniente•••• »Enrique S!J¡chez 0c:aAa .' •••••••• ldem.
Casa Mil. de S. M. el
Rey •••••••.••••••. Corone' de E. M.
Iclem. ••••••••••••••• Com.ndaDte de
Cab.·•••••••.
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D. O.~. 1M t eJe l6ptiaD1Me de Itll .,.
HI1,. de Paria. •.•.•••• 2.· teniente .••• D. Carlos P~re2 deSoane.••.•••.••••. Mandatario.
Idem er teniente... »Enrique Maya, y d" Meer ••.•..•. MeUadod. .
Idem Otro.......... • Carlos Guti~rrezMatbeu Tirolipia.
Idem ....•••••••.•.•• 2.· teniente.... »JoR Ah'arez de Hohorques •••.•.. Ra8f's ~ Ipso-Facto.
10.0 reg. montado l.er teniente... • Antonio Calvo Enrique Beguln.
Lane. de Sagunto ••.•• Otro.......... • Francisco Jim~nez.AlCaro1 Alaminos Dernier 1 Dedal.
Mem Otro ..•...•...• Francisco León L6pez Tarambana y Opalino.
Idem de VilIaviciosa.•• Otro..... . • • .. » Luis Moreno Torres•.•••••••..•• o. La Ina y Chapad-Molot.
8.· re¡ montado .•••. Otro... •.•... • Pedro Villegas (".antfo •••..•..••.• Copado y ChadaUn.
Caz. Victoria Eugenia. 2.° teniente ..•• »Jos~ Caianillall Prósper ..••.•..•.•. Encono.
Dragones de Santiago Capitán........ • Eugenio Rodriguez Solano ••••...• Vagido 1 Frecuentado.
Idem ..•.••.......... l ••' teniente... »Arturo Aparicio Aizpúrua .••••••.. Mandarln.
Lanceros del Rey .••. Otro .• , . . . • . .. • Salustiano Lon Lag. ..••••.••.•.. Oricaln.
Idem ....••...•.••.• Profesor 3.0 E.. • JOR Llamas Marqu~s.•.•.•..•.•... Sifón y Arraigado.
Cazadores de Almansa. Capitán.... . . .. • Eusebio Apat Andonegui .••..... " Maspuede y Gas.
Lanc.de Horbón••...• l .•' t~niente •..• Epifanio Somoza Espinilla .••.••... Velero y Guripa.
Jdem '" Otro Dimaso Sanz Martl Califa y Tempera!.
Idem de Espada •••••• Otro.......... »Alfonso Guti~rrez de la Higuera .•• Cetro y Abesamo.
Idem ProCesor 3.° E.. • Antenor Betancourt GonzAlez o ••• ; Pajarón y Meseta.
3.er reg. montado Capit!n...... • Anibal Moltó Molló Anade y Ala&artado.
Madrid 31 de agOlto de 1915.
'.-
ZCIlAOllz
DESTINOS
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidtl dis-
poner que el mselltro de taller de teroerp. cla8e
del pe1"lIonal del material de Artillería., de nuevo
ingreso, don Benito Ge.my Verga.ra, paac destinado
al Taller de preciaión, Laboratorio y Centro Electro-
técnico dcl anna.
. De real orden lo digo á V. E. po.ra su conocimi~n·
to y demáa efectoe. Dioe ~úe' 6. V. E. muchOtl
80608. Madrid 30 de ago8to <le 1915. .
ECHAOU.
8efl.or Oa.pitlul general de la. primero. región.
Bef\or Intervontor general de Guerra.
-'
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo" lo solicitado por el ea.-
pitó.n 'de Artillerla, c¡ue lIe ba.lla en situación de
excedente en esta ~6n, D. Faullto Villarejo y Ber-
mejo, el Re,. (~ D. ~.) lIe ha. servido conéederle
el pase á situación de reemplazo, con rellidencia. en
tlicha. región, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
. Do reaJ orden lo digo á V. E. para. su oonocimien·
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to Y demás efectoe. Dios ga.aroe á V. E. mucna.
ooos. Madrid 31 de agosto de 1915.
ECIUOÜI:
Señor Capitán general di! la. primera región.
Señor Interventor goneral de Guerra.
.
•••
SlCdaa •• bIt.da"
lNDEM'NIZAOIONE
Ezcmo. Sr.: El &1 (q. D. Ir.)'.e ha. .ervido
p.probar laa comiaionea de que -Y. E. dió ~mcnt&
lL elite Ministarto en 9 del corriente, dellempel'la.-
da8 en la. meltell de abril, mayo y junio último. por
el personal comprendido en 1& relación que 6. cOn-
tÍnuaci6n .e inlertA, que comienza. COn D. Florenti-
no Criado Sá.cnz y concluye oon D. Benigno Fer-
né.ndez Oorredor, deolad.ndolaa indemnirablN con lo.
beneficios qoo sefiaJan 10ll artlow08 del reglamento
quo en la millma. ea exprellan.
De real orden lo digo lI. V. E. ~ra BU oonooimlen-
to y finrs consiguientes. Dios~ á V. E. muohos
afl.OIl. Madrid 31 de agosto de 19115.
ECua••
Sellor Oapitán general de la tercera. región.
~ñor Interventor general de Quena.
\
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MES DE ABRIL DE 19 15
'\
01_oa.poe
::tersdeacla mUltar •• IOficial 2.°•.• D. F}oreDUao Criado Sieu o. aJencia. Chinchilla .••••...•..•• 'l~onlecci6nde ranchos •••
T em~ .. .. .. •. .. .. .. a El miSmo. . • • . .. .. • • .. .. • . dem Idem...... dem. .. .
et I ..5•.••••.•••• I.er teniente D. Vicente BaUester ArDaJ •• o' tell6n. Valencia •.•.••••• · ••••.• \ onducir reclutas .. ~ •••
• MES DE MAYO DE 1915
~~ÚD...5 "11.er teniente. D. Vicente DaUester Ama! ••• 10 Y 11 stellÓn. Valencia.. o.••••••. o• oo• ,Conducir reclutas •.•• o••
orca, 13..... Otro J Jacinto CayeataD1 G&rda... 10 1 11 etuin~.. Madrid... .. ~omarparte en el concur-so para ingreso en la Es-
Id cuela Superior Guerra. 22 Idem. 1915 31 idem. 10 ..I~m 2.0 teniente.. J RaCael.Domlncuea Otero. o. dem Idem o." dem. \................. 22 !denl. 1915 31 idem. 10
.............. •• Ot••.••••••• A.,~,.AIoo..Guda..... d .Ild 1d •••••·•·• .1 .. ,d... '9"" Ide... ,. t
° ,Varios puntos de las prO-lAuXillar la revista de ar-I·
l. moutado Art.•.•.• Capitán.... J Gaspar Min Gineal& .... • alerscia.) vincias de Valenda y mamento del 5·° Tercio\ 14 idem. 1915 31 idcm. laI
. . Castell6n oo. . • . • • • de la Guardia Civil •.•••
Jurldlco r ..audltor 3.a • Francisco BoborqllesVeciu. 10 1 11 dem Caatellón 00 Fiscal de unConsejo guerr 3 idem. 19
15 3 idem • 1
MES DE JUNIO DE 19 15
Prlnce "'IM~diCO ..0. 'ID.lgnlCio Pardo Lardiea •••• 10Y 11 Marcia o..•••••••.••••.•• V~l a~te la Comisión. . t·
. . mixta •.•.• ;.......... I Juqio. 1915 30 Junio. 191 30
Idem •••••••••••••... Capitta..... • Vicente Vlldrea Cacto.... , 10 1 11 Madrid ••...•••.....•..•. IÑfensor ante el ConsejSupremo de Guerra =
Marina............... 12 idem. 1915 24 idem • 13 ;:
J Salvador Ferrando Orts. • •• coy •. A!icante........ ••.••.•• Instruir reclutas. . . . . • • • 1 idem. 19 15 ]0 idem • 3°
• ~o~ AlQonSe Herrero..... dem .0 •• Idezn.•..••• o.......... Idem........... •.•••• 1 Id~m. 1915 30 idem • 30
• .ume Ferrer CerdA....... 10Y JI dem .. 00 Idem " ldem · .. • .. o... 1 idem. 19 15 ]0 idem . 30
• ructuoso Valero 1IarttDea. 10Y JI dem Idem ldeml · ·...... Ildem 19 15 30 idem. 30
• ElIII Domeaech Carmooa.. 10 Y 11 Idem..• o Idem Idem ····:·· 1 idem. 1915 30 idem • 30
a Juan Campoll Monteaegro .. 10 Y 11 dem •..• ldem ·.·• Idem ····.. I idem. 1915 30 idem • 3°
• l.ais Triyea Tofftl"OS& 10 1 11 em Idem ~ dem ·.... 1 idem. 1915 30 Idem • 30
a ROC
elio BaisaIlU Vúquea .. 10 1 Jt dem... Idem Asistencia Areclutas..... 1 iClem. 19
15 30 idem So
J Juan Itoraeu Cuan.do 10Y 11 dem Albacete Vocal Comisión mixta..... ridem. 1915 19 idem l'
• FernandodelaMacorraSereix 10 11 lic:.ante. Vaa:tos puntos de la pro-IVisitar enfermos ~e enfer·l 21 idem. 1915 28 idem. 191 .,
Y Ylnda • . . . • • • . • . • • • . • • • medades contagiosaS ..• {
• JOIqufn SeU6! )layor o..... 2.. dem •••• Alcoy y Orihuela•.•••. ,. ~ondUcir caudales....... 1 Idem. 1915 5 idem. 19' 5 S'
• Antonio Carrere ZanaOl'lAO 101 11 rihuela. Alicante. 00 Instruir reclU\ls. .. 1 idem. 19
15 30 idem. 191 30
• Luc,:' S&nc:bea MersclrCSo 101 JI dem Idem [dem.. 1 idem. 1915 ]0 !dem. 191 30 O
• Eladlo MeadOllIle-=cu
ero
. 10 1 I1 urcia. Blanca Ut'S mstructor.......... 8ldem. 19
15 10 Idem. 191 S·
• Eloy Lacal Siacheao....... la dem [dem oo · ceretario ·• 8 idem. 1915 10 idem. 191 3 t
• Jo~ CanlUo GUDÚD .... 00 2.. dem Carcagente. Lorca y Ciell. onducir caudales .. .. .. . I idem. 1915 .. idem. 191 4
• ,Varios puntos de las pro-IAuxili.r la revista d«; ar-
ArtUlerla..••.•..•••. Capitjn..... a Julio Durdo Borrqo....... tageaal vincias de Murcia y Ali- mamento de las Coman- 1 idem. 191~ 9 idem. 191 9 i
ldem •. ' Clnte... • • • . • . . • • • •. •. dandas de Carabinero.. .
............... JM.• taller ~ .•.I. YrJIlQlCO AlYVa MloAno. 16 cIeat .•. lldem Jdem 11 1 Idem. 191$ 9 ldem • 191 ,.
ViIc:a,a, SI •..•..•.•.• Comandante
Idem . . • . • • .• • .••.•• Capitjn .....
ldem •••....••••.••.. Otro...•..••
tdem ••.•.••.•.•••••. I.er teniente.
Idem •••••••.••••.••. Otro ..••.•.
ldem .••.•.•.••.•.••. Otro ••••..
ldem ••• • • . • • • . • . • . •• 2.' teniente.
Idem M~d. proviso
Idem . .. M~dico 1.° ••
laranterta. . . . • • • . • . .. Coronel ..•.
Zona Alicante. 21.... I.er teniente.
ldem ••••••••.••••••. Otro .•••••.
Idem.o. Otro .
Idem Murcia, 23 .. •• •. ICaPiÜD •.•••
Idem .••••••..•••.•.. Cabo ••...•.
Idem . • • • • • . • .. • • • .. • ... 1.° teniente.•
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3
5
5
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191~'161 ~191~ 16 !
191511 1I
19151119
191~ 1I
1915
1915
1911 IJ191 4
191 I
Illldem.
25 Idem.
18 Idem •
1I Idertl •
I1 idem.
21 idem.
21 idem.
21 idem.
30 idem.
24 idem.
30 idem..
30 idem,
6 idem.
30 ldem
30 idem •
30 idem.
1915
1915
19 15
19 15
19 15
1915
19 15
1915
1915
1915
'9 1S
1915
1915
1915
19 15
IIldem .!1915116Iidem
Ilidem. 1915 lb idem.
Ilidem .119151 2Jlidem .1 191511 ul t
lIidem . J 1915
191 "191 21
191 U
101 30
191 14
191 a'
191 30 ti
oS t
~:1
"ldem .1 ".,1 "Iide...1-.' _: I
II~dem ,'19151 U'~deRl •1 adem. 1915 4 Idem •
1 idem. 1915 1 idem.
7 idem .
1 idem.
8 idem.
8 idem
4l
idem
•1 idem.
1 idem.
2a idem .
141idem ./1915118Iidem '11915
14 idem. /915 18 Idem. 1915~
191idem '119Isl'31~dem '11"151
28 Idem. 1915 30 Idem. /9151
rra •..•••••.•.••••.
Conducir caudille!l... ..,
I\leOl.............. • ..
Visilar 135 obras ejecutaj
dI:! ~n el allv anterior ..
AcompaJl~r ,,1 anterior. .
Aclllrar deslinde de terre
nos propiedad del ram
de Gu,'rra ......••.
•• .••. • . , .¡!cobrar libramientos .••••
24 ~em ••• Valencia .
24 blttte. Helllo. .. ....•.... • .••
10)' 1I 'alenda Cartl'gena ,.
10J 11 dem ..•. ldem .•.•.....••..•.....
10J 11 .dem :IIorella .
MO~CIa•••
OficiAl a.o •.• 1t Pedro Mart1nea deJa Torre.hoy IlIiA.rcbena .IMurcia .•.•.••
l' • __ - u 11 •• I
C1MrpOI
IderD .•••••.•••.•••.•
Iclem.. •••••• • .••.• \upitin •..•. \ ) Joaé 80sch AtienA •.••.•••
IDteudencia .•.•.• , ..• Mayor...... • Enrique Colomer Aparici , .
Idem \DPitáD •.•••
Zona Albacete, 24 ••••• I.er teniente.
Iopierol. • .•.•..... Gral. brigadl.
Zona J4tiva, 20 er teniente. ) Fraocisco Sendra Tomú .•• 10 J 11' Ativa Valencia 'I~nsttuir reclutas.. . ..••
Idem •••.••.•..•.•••• Otro • . . • • •• • 10~ Sabater Garela. • . • . • .• 10 J •1 dem.... ldem ..••••..........•.•• ldem ....•.•.• • •••••..
ldem............... Otro ...... J "Francisco EspKio Caaillu•. 10J 11 dem .... Idem........ ...... .... obrllC libramientos .....
. JAuxmar lA revista de ar-t
Parque Art.a Valencia. M.O taller 2.-. J Culmiro Tedes Garcla .••. 16 alencia. V~r~os. PduDtVo"l de .Ia pro- mamento del S.O Tercio
YIOca e a CAca.. • . . . • de la Guardia Civil ••..
a.· atOntado Art.· M&lieo I:D •• ) Mlol!el Lamata DesbertraDd 10J 11 dem Teruel 'IPbser~a.ción . incidendasjlI Comisión mIXta.. •• ·1
lvariOS puntos de lal pro-¡Auxiliu la revista de ar-tIdem CapltAn .•.. ,. JOI~Dua Ferdoda...... 10J lIJd~ vincillS de ViOlencia y\ mam~ntoAlas C:0mao-. Castellón.. .•.•.•. .., d¡mc~s de Carablceros.
Idem M.O armero. t Jtorique 8ellyer AbelJa... .. 16 dem (dem....... . tdem. . • . . .• • .••.•••..~
.1.· Idem Capltin .•.•.• Gaspar Mira Ginesta lO,! 11 dem (dem.•.•.....•.•.•....• dem id. del 8.° Tercio de
la Guardia Civil ....•..
ldem Otro \. Rafael Ferter Púes 10J 1I't1dem Madrid DefenlOr ante el Consej
Suprem<' de Guerra
Mariol ...•.........
Victoria Eu¡enil, 22.°1 . ° ~ I i ocaI ante I1 Comisión¡de Cab.-. . • . • •. . •. \M~dlco'. •. J 'ose! CagoUos CoaoUOII ..•• 10 J 11 dem.. . Albacete. ••.•..•....•.... , mixta ... • .....•••.• ~
Zooa Castellóo, 21... Coronel.... ) Enrique Peila Ajenjo ..•. 10 J 11 stellÓD. VaU:. de Uxó y Burriioa.. uea ios~ructor••••..•.••
Idem ...•••••.••..•• lCaPitán ) JUln Caldueb G.seó 10J 11 dem... Idem ~ecretaflo, ..•.•..•....1
Tetu4o, 4S ..•....•••• Médico 1.° .. ) Jos~ Moreoo Bastante ..•.. 10)' 11 dem •.. Teruel.. •...........•.... Vocal Ante la Comisión
mixta .•..••.•••.•••••
• Raól Salamero Oa1il~ ...•.•
) Vlcto:- Ronaero Valle•.••..•
• Rafael Penlta Maroto • • ..
IfU POlm) ..__ '~~B4 I
loA •• - .u que prbullpla eu q. tN1DbIa I
s.l~". doDd.CllYOlqar \'OllÚl1oIlClo)llIm1da _. ------
--- 1--.-1 1~I"i ........ laeoalai6D JI . -- . -- --- t~' -·~I~DIo'..::.I_ : Ii
.ArtWcrIa.•••••••••••• Capltb..... D. Rafael Lópa GóIll'2 •• ••• 10111 lMurca •• GraDada .••.•••••••..••.•I~rectuarestudios eo la f4
brica de pólvora y ex-
plosivos.............. I7liunio .119151 2a~UDio .1191511 ..
Mallorca, 13·.·· 11 .•r teniente.1 ) Jacioto CaYeRa0J Gardl •• 110 JI ilfretuia .. IMadrid IITomar parte en el concur I
so para iogreso en la Es
cuela Superior Guerra. 1 idem.
Idem. • . • • . • •• •••••• 2.· teniente. J Rafael Dom(acua Otero . •• lO'!.. <lem ...• ·Idem ....•.•••••.•.••••• 'I~dem . . • . . . • . . • . . • • . • • . 1 idem •
Idem • . . • • • . . . . • • • . • Otro....... • Antonio AloDIO Gareia. • ••. 10 J 1I m . . .. Idem.................... dem...... ........•... 1 idem •
Otumb~. 49.. · .••...•• M~dico 1.0 ••• EdmuDdo Fucates Serrano 10)' 1 aleoOa. Alicante•........•..•••.. Vocal Comisión mixta.... 1 idem.
Idem Otro 2.° '. J- Llora Uorca 10 J 11 dem... Murcsia.... . ¡Idem. .....••.. 11 idem •
ldem I,el ten~eote. ') J0II6 M.artInes Sln~a 10 Y 11 dem •..• <:uU~...... .• . Comandante de partida. • 3 ~dem .
Idem.... .. •.. Subofical... • AntoDlo tlarco TeJedor.... lb dem .•. \ aleoca Plaoo de Valeocla .. .. • .. 1 Id~m .
Jurfdico.•... '. • .••••• T. auditor 3.a ) Fraociaco Boborques Vecioa 10 J I1 dem •.•• Can.gena...••......•..•. Asesor de un Con~jo pe·
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1N8TRUOOION
Señor Capitán general de la primera región.
ECHAoUa
BeIlor.
Cir~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer qU~ los sargentos de la brigada
de f.Topaa de Sanidad Militar que figuran en la.
aiguiente relación, comiencen la preJBl'&CÍ6n por si
y sin perjuicio del e¿rvicio qUll de~mpefuul, paza.
el alIcenao á. oficial~s de la escala de reserva re·
tribuída de dicha brigada., e1 día 1.0 de septi.embre
·rrÓ.J:imo, ..con arreglo á. la real" orden circular de
.0 de julio último (D. O. núm, 142), por reunir
las condiciones que determina el reglamento de 11
de junio de 1908 (C. L. núm, 105), y ocupar los nú·
merOll 7, 8. 9, 11 y 12 del C3cllla.fón de su elue
y tter 1011 cinco primeros que llen..m laa condicionetl
~1ament&rias, mc1uyénd08e el último do 1011 re·
l&i:ionadOl en concepto d&l 25 por 100 sobre el
número uignado, conforme previene el arto 2,0 del
citado reglwnento y la r.!al orden cil'cuLv de 21
de septiembre do 1912 (D. O, núm, 215).
De. real orden lo digo ll. V. E. p&", IU conoolmlen·
to y demú efectos. DiOll a-uarde ll. V. E. m""hOl'
&fl0ll, Madrid 81 de o.go~tn cI~ 1911S.
Excmo. Sr.: Vista la. inat.a.ncia que V, E. oure6
á este Ministerio con Sil escrito de 21 del actual,
promovida por el eargento da la. brigada. de tropas
do Sanidad Jlilitar D. Luis Laborda Mirón, en sú.
plica de que s~ le dispense del estudio y examen
de lu as,~natllJ'a.'5 que siendo neoeaarias p..ua su
ascenso á. brigada. 'J suboficial tiene aprobJ.daa en
el Instituto generciJ y técnico de Granada, 8CgÚn
acredita el interesado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien acceder á lo solicitado, por baJIarse el re-
cll1TCnte comprf.ndido en la r~l orden circula.r de
19 de febl'~ro de 191-1 (e, L, UÚID, 29) .
De reál orden lo digo á. V~E. la su conocimien-
to y demáB efectos. Dios e á V. .E. muchos
añ08. lIadrid 31 de agosto e 1915. '
ECHAGü&
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© Ministerio de Defensa
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'1'1•••0
b~n elUl¡)teo de.maIo buta e. deJalIo
.O.Ba_B 4.11160 adul, ODt4a4 , que peñeDeon
Dta JI. .Uo ü. .... »tU
- -
D. Pablo P~re1Carmona ••.••..•••••••
.
Compañla mixta de McliUa 1 octubre ••••. 1905 20 'l 22
Manael Lizana Ponce ..•••••••••.•.•• [dem id. de Ceuta .• • •••• I :::;:.;.::::::I:~ I1 21 7 22Jo,~ Cabrera Peláez ................. 2.a compai'i[a ••••••.••••.• I 19 10 10Remigio Trallenq ue GÓmez •.••.••.••• Compai'i[a mixta de Melina I septiembre.. 1907 18 I 2
Francisco González Miranda •••..••••• La compaAia •..••.•••••.• I diciembre. • 1907 I 19 10 •
~ o. 0. .... 1M
.
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Madnd 31 de agOll~o de 1914. EOIAoüt
ECHAOÜK
ECHAoüa
RBSEBVA GRATUITA
Excmo. 'Sr.: Vista la. iWltancia que V. E. cursó
á. este Minist~rio cn 15 de febrero último, promo-
'vida por el ml'dico de la reserva facultatl\'¿¡' de
Sanidad Militar D.•luan Domenech lbrlí, e~ceden­
!te de cupo del roomplazo de 1910, perteneciente á
la caj3. de Barcelona núm. 62, en eúpiloo. de que
se le conceda ingreso en \.l. re~'rva gratuita de Sa-
nidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
p.coeder á la petición del-IeCurrente, toda vez "que
ha cumplido las condiciones que exige la real or-
den circular de 18 de noviembre del MO 'próximo
puado (D. O. nÚDl. 260) ¡nra. el ingreso en la
citada. reserva, conoediéndole el emp~o de médico
teroero, con la &.ntigü-adad de 24 de abril último,
en que verificó el ejercicio práctico, queda.ndo ada-
cripto pa.m todOll 1011 etectoe, á. la. 8.ubinspecci6n.
de eea. región.
De reá1 oraen lo digo 1. V. E. pa.ra su conocimien-
to ., demá.e efectótl. DiOll gua.rde á. V. E. muchos
afíOll. Madrid 31 de agosto de 1915.
EClfAoliK
Sefl.or C6pitá.n general de la ouarta región.
-
rir el emplao de ·capitá.n, con la. efectividad de 10
del citado mee, al prim:lr teniente de ese cuerpo
D. FranciBco GonzáJez Blanco, por ha.llal1l~ comprim-
dido en el art. 1.0 d~ la. ley de 12 de marzo de
1909 (C. L. núm. 60).
De real orden lo~ á. V. E. para su conocimien-
to y dem.áa efectos. Dios guaráe á. V..E. muchos
b.ñ~. :Madrid 31 de agosto de 1!)15.
Sefíor Com,andante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señor Interventor general d~ Guerra.
-
DDJTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. e~rvido
dieponer c¡ue el oficial morp de Iilguncla. clase Bid
HOl!IaÍn Xloomi, del grupo de Fuerz:ul reguL1Z'es in-
dígenas núm. 4, pase A prestar sus servici08 en la8
tlr()}Wl de policía de Larachc.
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su oonocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. much~
at'lOll. Mndrid 81 de agOllto de 1915.
Excmo. Sr.: Villa la. instando. que V. E. our.Ó
é. cite Minl,tario ('n 8 do fcbrero 61timo, promo·
vido. por el módico civil D. Ubaldo Alvarcz Ruiz,
recluta excedent~ de cupn del reempltllo de 1908
por el Ayuntamiento de OrCnllC, en aúplicA de que
le le eonooda. ingreso en In. re~rva gratuih de So.-
nldad Militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido A. bien
800cder á la. petición del l'\1CUrrente, toda. vez que
ha. cumplido la8 cOlldicion('~ que exige la reoJ oro
. den cimuJar de 18 do noviembre del año pr6ximo
:fIo8ndo (D. O. nÚDl. 200) para el ingreso en la
expresa.da reaervn, conoediénaole el empleo de mé·
dioo tercero, con la antigüedad de 28 de junio '61·
timo en que verificó el ejercicio práctico, quedando
lldacripto p&.m. todos 1011 efectOll, á. 1& SubiWlpec·
ci6n de ella. región.
De real orden lo dígc? á. V. E.. pata IU oonooimien-
to '1 demú efectos. DiOll guarde á. V. Ro. muchoe
aiíOll" :Madrid 31 de agOllto de 1915.
ECHAOÜ.
Belior OI.pit6.n ~neral de la octava. re.gi6n.
•••
8etior Gilneral en Jere del Ejército da Esp:¡Jia. en
Africa.
Sei\or Interventor goneral do Guerra.
Excmo. Sr.·: 'El Rey (q. D. g.) Be ha. eilrvido
dieponer qUfl 101'1 músicOll mayorel del Ejército, don
Angel Peñalvn. Télbz, con destino en la. Academia
de Artillería, y D. Constantino .Ma.ldonado Rojo,
que 10 tiene en el regimiento Infantería. de Menor-
ca núm. 70, enmbien respectivamente de d€fltin~
con arreglo á lo que r.rooeptúa. el azt. 11 de la
real orden d~ 28 de abril de 1914. (O. L. núm. 74).
De real orden lo~ á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to 1 dem.Aa efectos. Dios guarde " V. Jl muchoe
afíoe. Madrid 31 de agOllto de 1915.
EcIUOÜK
Señoree Oapitanes generales de la. primera región 1
de Baleares.
8efl.or Interventor ~ral de Guerra. .
-
Exomo. Sr.: Aprobando 1& FPueeta de deetinOll
que V. E. remiti6 á. oaste HiD18teriO en 20 del mee
actuaJ. el Rey ('1: D. g.) ee ha lerrido disponer
que e1 p1"imar teDlente. ~to I~o,.1 el Be-
gundo ~niente. cabo de ese Beal D. o..,
.imiro Oald.ia.no l.Arraga y D. J_ 'd Oar-
ale, reepecthamente, ¡:ateD , prestar IWI .erriClioe
© Ministerio de Defensa
, ", eJe ...... de 1'11 Do O. ~ 1M
á 1& ee«unda oompd1& del lOiemo.
De re&l orden lo~ " V. E.~ n oonocimieD-
W 1 demA.t efeotc». Dioe parde. _" V. 11 machee
&608. lIadrid 31 de agoeto de 1915.
ECHAOÜK
Señor ComarÍda.nte general del Real Cuerpo de
Gaazdiu AlabarderOll.
Cire,dor. .EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
eenido dÚlponer, por reeoluci6n fecha. de ayer, que
loe jefes de la GuardÍ30 Civil cOlDJ)rendid<18 en la
8ÍgU1ente relación, que comianza con D. 8a.torio PIan-
chuelo Anoz y termina. con D. José Domingo Fer-
Dá.ndez, pa.sen á mandar loe tercios. y comandan-
cia.e que en la. mi8ma. Be expN!8an.
De real orden lo digo á. V. E. para. so conocimien-
to y fines consiguientes. Di08 guarde á V. Ej. mochos
años. Madrid 31 de agosto de 1915.
ECHAOÜK
8etlor•..
brir doe Q.CaIltlell de capité.D prol.or en el CoIeJie>
de 8ul~ el Bey (q. D. r.) ha. tenido" bien
lcIeeigDar p&I'& ocupad.. " loe de igual empleo '7
arma D. Gupar Eleudero Boll& y D. Eduardo 8u"-
rez Roeelló, que actualmente tienen .11.1 ~tinoe en
loe regimientoe de Borbón Y Fameaio, ree¡ecwvlV
. mente, debiendo explicar el primero las matenaa Mig-
nadae á la primera. vacante y el segundo las de la
aegunda..
De real orden lo digo á V. E. para. lO. conocimien-
to y demás efectos. Dioe gaal'ife á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de agoeto <le 1915.
ECHAGiia
Señor Capitán general de la. léptima. región.
SOOoree .Capitán general de la 8exta. .-región. Presi-
dente del Coneejo de Administración del Colegie>
de Huérfan08 de Santiago, Interventor general de
Guerra y Director del Col~o de Santiago.
-
Excmo. Sr.: Terminado el pla&Q reglamentario para
la celebración del conoUl'llo anunoiado por real orden
de 22 de junio 6ltimo (D. O; ndm. 137), para en-
EcBAGI1&
Rel1ld611 qlU le dtll
Coroneles
D. Saturio Planchuclo Anoz, ascendido, de la 00-
ma.ndancia. de Guipúzcoa, al 19.0 tl&roio, de sub-
inspecw~ .
• RieardoMorell Agrn, aacendido, de la. Coman·
dancia de Gerona, al 10.o tercio, de lubina-
pecwr.
• Manuel Jaén Alonso, subinapecwr del noveno ter-
cio, al 13.0 con igual ~. '
• Octa.vio Lafita. Azoar, subinspector del 19.0 ter·
cio, al noveno con igoal cargo.
Teniente. coroneles
D. Juan Oarrefio Sá.nchez, ucendido, de 1& Ooman-
dancia de Almer~ 6. la de GeroD&.
• »lutLrdo FernAndez-Pucnte 8uA.ra, ucendido, del
Ministerio de Estado, á. la Oomandancia de Vis·
cara..
• Ne.rOllO Portu AJlClUÚo, de 1& Comandancia. de
Vizoaya, á. la. de Guipllzc06.
• José Domingo Fernández, de 1& Oom8ndanoi& de
AI&va., á. la de Toledo.
Madrid 81 de agOlto de 1911S.-Fohafrile.
---
~omo. 8r.; En vilta. de lo propl1elrto ~ el Di·
reob' de .. A08demi& de I~ieroe, el Rey (que
Dioe gua.rde) ha. tenido á bien di~poD8r que el 00-
ma.ndante de dicho cuerpo D. J0e6 EsteYan Cla.1'i-
llar, en lituaci6n de excedente en fJIl& ~61J Y d.·
1Iinad.ó á pree~ 8WI servicios en comisión en el
mencionado Oentro por real orden de 28 del actll&1
(D. O. núm. 191), pue á. oouf.&l: una. 'f'aCaIlte que de
su empleo existl& en la. pla.ñtilla del miamo, can-
~o ~ etee~ .esta dilposición en 1& pró~reVl...... ooausa.no. .
De .... orden lo digo á V. E.~ IU conocimieo·
~ y demú eteotos. Dioe gn:arcI~ _á V. ]i1 muchoe
86.08. :Ma.drid 31 de agoetiD de 1916.
ECJlAollz
8eiior <lB.pitáD general de 1& primenr. regi6n.
Beñoree Inteneo.tor general de Guerra y Director
de 1& Acedemi& de lngen.ieroe.
-
© Ministerio de Defensa
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E,-':cmo. Sr.; En vista dp.l eJ:¡:>OOiPnte instrwdo en
la. ilipit:tnía. general d~ la prImera regi6n, á. ins-
tancia. del ca{>it~n de Inf3.1ltería. D. .Tua.n &lamz-
Je8te, en jl18tlfica.ci6n uel derecho qne pudiera. te-
nes pe.ra. su ingreso en eee cuerpo i y reso[tu.Ddo com- ,
probado que en el combate sostenido con 108 mo-
r<18 en W! inmcdiacion~ de Tetuán el 15 de ;0-
mo de 1913, sufrió UD.lo herida. da bala. eneuuga
en la. pie~ izquierda, de cuyas reaultaa foé di&-
clarado inútil, el Rey (q. D. g.), de- acuerdo oon
lo informado por el Coneejo Supremo de Guerra. y
Marina. en 19 del lDC8 actual, ha. tenido á. bien
éonoeder el ingreso que se solicita, una vez que 1ae
leaione8 que pre.enta. están iooluídas en 101 arUcu-
los 3.0 y 6.0 del c.a.pítulo 9.0 -del cuadro de 8 ~
mano de 1817 (O. L. n6m. 88), y en taJ virtud
en 01 azt. 2.0 del rogla.mcnto del Cuerpo y Cuartel
4e Invé.lid08, ap~obado por rtlB1 decreto de 6 de
febrero de 1906 (C. L. n(¡m. 22).
De roal orden lo di~ á. V. ». pa.ra. 1'1 oonocimien-
to y demAI efeotoe. Dioe guarde , V. JD. muchoe
80601. Madrid 81 de ~OlIto de 1915. •
EcifAoO!
Seftor Oomandante g-eDer&1 del Cuerpo y Ouartel
de InvfUld08.
SetiOl'88 Presidentl& del OoDMjo f:lupremo de Guerra
y Marina., Oapitán general de 1& primeJ"& regi6n
é Interventor generBJ de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.).e ha. eerTÍdo
disponer que el legundo tenient.e de la. eeaala. de
~na gratuita da Infat1tería. D. Francbco CerT&-
ra. Mala4iravo, ampotado de una. pieroa , oonaecuen·
cía de líerida recibida en 12 de noviembre de 1914
en la acción que tuvo lugar en },:ebel·Xinder, pue
~o á la Secci6n d-3 inútiles de ese cue~
ínterin se ~rmina el expediente que JBI'& acreditar
el d~bo que pueda. tener para. IU ingnleo en' el
mÚlmo, le le está instruyendo.
• De real orden lo d~ " V. :m.~ su conocimien-
to y dem.ú efectoe. Dios guan1e. _á V. lD. muoIu.
Bii08.Jladrid 31 de agosto de 1915.
,
Señor Coma.ndante goener&1 del Cuerpo Y Ooartel
de InriJidos.
señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra
y 1I~ Oa.pitán general de la primera. regiÓll
~ Interventor generar de Guerra.
:D. O..... 1M
1:1 Jere 4e la ......
Frll1laseo eDIL
--
Excmoe. Sellores IDap!Ctore. de Sanidad JCllitar de
180 primera. tercen, cuarto, quinta, .uta )' sép-
tima regiOlles.
Excmo. Selior Preaidente de la. Janta tacllltatiYa. de
Sanidad lIilital' y Beñor Director del Laboratorio
0ent.ra1 de medioamentOl.
R,lull" tlU JI ata
o
Felipe Garcfa :Mateo, de la farmacia del hospital
de GuadaJa.jara..
Euebio Gómes L6pes, de 1& ídem del id. de B&dajoz.
Pablo Rodrigues Beviá, de 1& ídem cie id de AliQlWlte.
J alá Talena Rubio, de la fdem del {d. de Barcelona.
J oM Paulino GÓlDez, de la. fw,m del íd. de íd.
J aaé lIu6 :Morot, de la ídem MI íd. de Gerona..
Onotre Ortla Rol! de la. ídem del íd. de Zaragozn..
Hariano Azofra Ulmpol, de la {dem de íd de Ih-
lfl"C)fto.
Emilio Ortep Gondlel, d. lA ídem del íd'. de Burgo•.
J'mDoiaco del Hoyo Ortega, de la ídem del {d. de íd.
Luoio del Rlo Árllperrutia, de 1& idem del íd. de
9&n 8ebuti6.n.
Emiliano P1~ho Pioaoho, de 1& idem del Id. d.
VaJladoUd.
·Kadrld 81 de egOlto de 1915.-0011.
PERSONAL AUx,lLIAR DE SANIDAD :MILITAR
&cmo. Sr'.: En n.t& de 1aa propaeetu formula-
du por loe ~felJ <H f&rmacia. reapectiv08, y enCOD-
tduldoee comPrendidoe 108 mosoe que fípran en la
siguiente Nla.Ci6n, /ln el arto 13 del reglamento de
9 de mayo de 1908 (C. L. nWn. 77) y en la. real
orden circular de 4 de ogolto de 1913 ~C. L. nú-
'mero 160), de orden del Excmo. Sr. lhniatro de
¡la Guerra 8e les concede el aumento de veinticinco
aéntimoe diarioe en el iornal de 2,50 ~tu que
diafruta.n, percibiéndole áeede 1.11 de eeptlembre pró-
ximo, y por cuenta. de los fondos del Laboratorio
Oentral de medicamentos, oon ougo al capítulo 8.0 ,
artfculo único de la sección cua.rl& del prelIuptlesto
de este Kiníaterio.
Dios ¡ruarde , V. E. muchos adOS. Madrid 31 <le
age.to eJe 1915.
~IIMCIO'"
..... 1 1 .....~ "ele 111 ji .... 7 1I ..
" .. .. D II . SI .. ~ "* Jr
ltClL\otla
tlfadrld 81 de 8gOIItD de 1915.-Eohagüe.
RlIM1611 flU U tU.
D. lbiUo .-. VeJuoo, cW primer terofo.
J Je.6 DomilJl'O Ampuero, del am.mo.
J SebuttiD 'ü,'efI" GoDdJes, del mi.mo.
J Norberto Aloonr Fran"" ~ tercer tereto.
• Julio on. Flor, del lf.- tercio.
I Federioo lrfartfn de mjM Banedo. del miamo.
J Gregorio naques~ del 16.- -..oio.
J Ja.ime Obrador QuunOYUo de la ComandaD.cia
de &1..... - En.uta de 1& propne-ta formulada por el jefe
a Pedro Oerd'. Ramia, de la 1lÚ8ma. de la falmacia militar de Buen Aouerdo, de que
J Emiliano GondJea Diu, del OoJegio de guardiu V. S. di6 cuenta " eat¡e :Mtniaterio en eecrito de
jMenea. 17 del actaaJ, y eDcrontr6.nd088 comprendido el prac-
J JOÑ Pá.tor Rodrí<rno!. del miamo. tioante oivil de la misma. D. Antonio Gallego lIi-
a--'" randa, en el arto li del reglamento. de 9 de mayo
• llario Torree Rigo1l;del 14.. tercio. de 1908 (O. L. ndm. 77), de orden del Bxcmo. Se-
• Ignacio Beenante Co~ del 18.' tercio. llar :Mini8tro de 1& Guerra se 18 oonoede el ..oenao
,. Wdro C6.oeree Ponoe de Le6n, del primer tercio. ,1& ~da oategoña, ae~doJe 1& lP'atifioo,ci6D
J Jwm OoliDu Ooerra, del l!l.' tíerclo. ~ e 3,&0 peeetu deed& 1.• de eeptlembre pró-
• AneDio <)abe", FernftncM.."de auuo,' del 10.' pio8 guarde " V. 8. muche. de.. Madrid 31
tccio. de ~to de 1915.
8eIo'r•••
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlOACIONES
C¡rct.l14r. Excmo. Sr.: El Re' (q. D. ~.) .e ha.
88rYido oonoeder el abono de la. gr&tificaclÓn anue.1
de .80 pesetaa, correa~ndient.e " loe doce Bil.os de
eeectividad como ofici.ll, " los primerOB tenientes
de 1& Guardia Civil comprendidos en 1& liguiente
re1&oi6D, que comienza, con D. Emilio Bezaibu Ve-
luco y termiDA con D. Ar.elDio Oaballu Femán-
des de <Jub'o, eujet6.ndoee el percibo de dicho de-
vengo, que empez8Á " cont&r.e deede 1.' del mee
a.otual, " lo preveni40 por raaJ. orden de .6 de fe-
brero de 1904 (O. L. n6m. 84).
De rM1 orden lo~ " v. JIl.~ .u oonocimien-
to y demú efecto.. Die. l'lJ.U'de " V. E. muoho.
deJa. :Madrid 81 de agosto ele 1915.
ECIL\Qú&
Señor Comandante g~neral del Cuerpo '1 Cuartel
de InvAJidoe.
fleiior Interv~ntor general de Gnerra.
LIOEfOUS
lllEcmo. Sr.: Vil. la inataoc.1& que Y. E. cun6
" _te :Miniat.erio en 10 del mee actual, promovida
por el primer ..mente de ese cuerpo, D. L1Ú8 Icavt
Sataté, en lúplica. de un afio de pr6rrop " .. u-
oeDCia que .. halla di.frutAndo en C6l'deD&I (&la
de Cuba), Y que ¡., tué concedida por J-.l orden
de 19 de agOlto de 1914 (D. O. núm. 185), el Bey
(q. D. g.) Ia& tenido" bien a.cceder " lo lolicitado
p<r el recurrftte, con arreglo al art. 87 del regla.-
mento del Ouerpo y Caartel de Inri.lidoe, aprobado
par real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nú-
mero 22).
De real orden lo digo , V. 1f¡..Jl&l!o su oonocimien-
tD y demú efectoe. Die. guarde " V. E. muchoe
Bil.0B. :Madrid 31 de agOlto de 1915.
•••
SeJ10r Jete de Be.nidlad lf'uitar de Melilla.
!El:cmo. Sdor Presidente de la Junta faoultatift
de Sanidad Militar Y Belior~ del I.-bo-
ratorio Oentra! de mediC8lDentoe.
© Ministerio de Defensa
• .. .,'11ÍIlM 4e. 1811 D. O..... lte
CllllllIU.I' • II1II , -
B.mIB08
C'rOMJiJr. B:lrcmo. Sr.: Por la Pr_idencia de eete
Alto Cuerpo Y con fecha de hoy, .e dice ': 1& Di·
rección genetal de la Deuda y Olales Paenas, lo
que 1rigUe:
.En virtud de laI facultades conferidas á. este Con-
sejo Supremo por ley di! ~a d~ enero de. 1904, ha
acordado clasificar en la. 81tuaclón de retirado, con
derecho al haber menauaJ que á. cada uno Be les
© Ministerio de Defensa
.
..... ~ loe jer., dfi... , indiYidUOlt de tZ'oJá
que fIpran en la. eigaiente· re1aoi6n, que da pnn-
cipio con el ooronel de 1Jlf&Dtena D. ~nio de
Anca y Merlo y termina con el pardia. ohil i'ran-
CUIco Utrera <Ja.ntólb.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
m'Uníco á. V. E. pIlra .u conocimiento '1 efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid al de
agosto de 1916.
El Ooroll4l1, 110 eoel4eatal,
PrurUctl ,,,...
8etior••.
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aalll ..... POJlTO
.... 1- ........ - ... d. readeDe1a el•• tuu-d.>l
.0..... ..,18M ..-...... _U,.8•• , ..,.,aliado 1 De1.,.a1OD por dueJe el~ oobnr ollMnUSo_
..... c.. ID.. .. .A.Io ..... el......... DellPC16a
-
el. H....ael..
· Coronel ........ ,. Infaaterla•••••. 600 OCI 1 iepbre... 191. "'drid•••••... p&¡.- de la Direcci6nE:l. de la Deuda y
Otro ••••••.•••••• Idem ........... 0Cl Valladolid •••••
laat'l pasivas, •.
600 1 idem •••• 1915 Valladolid.... • ••
r
, Otro ................ CabaJlerta••••• 600 oc 1 ideal •••• 19" ~toria ........ Alava •.••...•.•.•
, Otro ............... Estado Mayor•• 600 oc I idem •••• 191' adrid ......... Pag.-dela Direcci6n8al.dela~euday
· Teni~nte coronel •• 6j! 1zarac0ll... ~ ...
asee paSIVas •.
Ha disfrutado más de doce mOl elInfanteri&•.•••• S41 1 idem .... '1911 ZaralOA ••.•••• ,.
-
sueldo de su actual empleo.
, Otro •••••••••••.• Guardia ariJ•.. 4S" se 1 idem ••.• 1911 ~.AJ..a •.••.••• MAlaga . • . •• •..•• Tienen derecho! revilltar de oficio.
, Otro ............... 1Dfanterla•••••• 417 S~ 1 idem .••• 191' ,",orUlla • • . . • . •• Corulla. . •.•.•••... rh.lI. en i>O'~¡6n de un...... de
· Otro' .............. Idem••.••••••• 600 oc 1 idem •.•• 1915
Marfa Cri~tina obtenida ea IU ac-
Me1ll1a' ••.••••• MAJap •••.••.•.. tual emplet> '1 tiene derecho' re-
I~dem ....
vistar de oficio.
· Otro ••...•.•.•••. Caba11erla ••••• ..si se 1915 laaena •••••.•.• Córdoba .•.•••.•.• Tiene derecho' revistar de olicio.
-
ralC.ade la Direcci6n
~ Comandante CE- R.) Idem .......... 412 se 1 ldem .'••. 19 15 Madrid........ ~al.dela~uday 1
. [rroresor 1.°••..•••
ases pISlvas••.
Equitaci~mil • 262 se 1 idem •••• 191. "orón de la,Frontera • ' .• Sevilla ••.•.•. . • •• Tiene derecho , reyistar de 06cio.
• I .•r t~iente (E. R.) Guardia aril... 161 S~ 1 ídem .... 1915 pviedo.•.•••. Ovledo.•.••..•.••
· Otro Id........... CarabiD~•••• IS'I se 1 idem •.•• 191 1 ~ller •••.•••.• BaleAres.•••.•••••
· Otro id, ••.•••..•• Guardia Cirit •. 11., se 1 idem •••• 1911 ~ueDca. ••••••• Cuea.ca. •...•••...
·
• Otro id •••••••••• Ideru ......... 11'1 5e 1 idelD .... 1915 ~~otemayor ••. C6rdoba .••••••••.
• Auxiliar mayor•••. InteJ1deocia mil. 262 se 1 idem .... 1915 nta Crua deTenerife••••• Canuia•••.•••.•.
• Otro pral. de Ofici- I&Ddójar ....... ~.~.............nH del material de ArtiIleri& •..•• .62 S~ 1 idem oo. 191.
• AuxiliardeAlmace-
nel de l.- del per- 1 ídem.... 1911 ~ora • • •• ••••• Murcia.... • •••••, .1I0nal del material. Idem •••••••••• ISO O<
• Sarleoto cornetas. InJ:aoterla. . ••.. 112 5C 1 idem •••. 1911 Il-euta •••.••••• ctdiz •••. . • • . • • •• Mis la pensión mensual de 7~, So c~nlimos por una cru. roja del
M~rito Militar vitalicia, que poeee.
· Sargento .•.••.•••• Guardia CiriL •• / 100 oc 1 ídem.... 1911 Ic;oc:obol '••.•.• Albacete. ; ••.••••
• Otro, •••••••.••• ldelD oo' ....... 100 O< 1 idem .... 1911 ¡Villamartln oo.. CAdi. .......... •
• Ml1sico de l.- ..... IDCllnterla•••••• 100 0Cl 1 ídem.... 1911 Bil-bao••••••••• Vizcaya••.••.•••••
· Olro de 2.- ....... Idem .......... 87 5Q 1 idem ••.• 1915 )antillo•.•..•• Corulla ••••••••••.
, Otro .•.•••.•.•••• Idem.•.•••.•• 91 'le 1 i<tem • • •• 191. ::;~ta •••••.••• OdU .••.• ' •••.•.
• Carabinero lic.- ... CarabiDeros •••. 11 O~ 1 ·uUo..... 1915 :>esa .......... Soria.............
• Otro id ••.•.••.••• Idem ..•. ... 31 o~ 1 ídem .... 1915 Urida ........ Lúida ...........
• GllU'dia civil •••••• Guardia Ovil ... JI o~ 1 sepbre •• 1915lAiCluile•• ! ••••• GunadL •.•• ' ••.•
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I UD. NlllU PONTO.
; q_l. ea que debea e~...... d. nIldeDOi& de 10l1íl"-.401
\ 1 oomllpoade " pel'dblrlo , 1>el.pol61l por dOlad.d~ oobrsr . ObMnuio_.0••••• ..P.... Araa .....
I J>eleIaol61l!Pue&a. he. Dla ... A60 PaIlkldertIIduel. deBMn4&
I
,
- - ---- -,
Marlaao Marco. Caro •.•••.• '..• GuaNi. dYil...... Guardia Ovil... 38 o , stpbre .• '9'5 ~~.rb •••...• LOIT060••.•.••••.Coaltedo Mateo Orta•.••.•••• OtrQHc:.·........ Ideal ......... 38 o , julio ••.• '915 •mploDA .••••• N.van•.•••..••ADCl,. KartfD Es¡*ito••.•••.• CarabinerO tic:.· .•• CanbiDeros•••• 38 o , .gosto •. 1915 lPonte.edra ...• Pontevedra •.•.•..
TolDÚ MU'lUllen Vehl ••/'. • .• Otro id •.••••••••• Ideal •••.••..•• 38 o 1 idem •... 19'5 ¡;.~uerAS•.••.•• ~Q•••••••••••D. Oaudio P~res ViDUe8I .••••. Guardi. civil ••.••. GGU'CIia Oril •• 38 . o , sepbre .. '9 15 ueDca•.••••.• CuenCA. ••.•..••..L* P~res OHd .............. Cabo lie.·••••.•••• Ideal ••••.•.••• 38 o , julio .... '9'.~ .~n•••••••..•. [16ft ••.•••.••.•••.
.aud RodrlJ:ea Calvo ••••••• Guardia civil id .••• Ideal .......... 3B I 02 , agosto••. '915 )ao Sebastián •• Guipdlcoa ••..•••ValeDtfD Tau! Glaá •.•..•... Otro id ........... Ideal .......... 38 o 1 julio..... 1915 IBarcelona••••.• 8a~on•.•...••.•, ....c:iKO UtnII'. CaDtÓD ••••••. Otro Id .••••••• : •• ldem •••.•.•••• 38 C·l 1 idem •.•. 1915 iAJmerl........ A1merla •..••••.••.
Ma4rid SI de acosto d~ 1915.-P. O. -El Col'Olld Secretario aa:iden~. FrtUUiKtI Ilaiu.
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